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Choquetova teorie a funkcionalni kalkulus
V pfedlozcne diplomove praci sc Milan Kolkus zabyval aplikaci Choquetovy teorie
na spektralni teorii afinnich funkci. Zatim se timto problemem zabyvali Ulrich Krausc
a Marc Rogalski, oba ovsem pouze pro pfipad konvexnich kompaktnich mno/in v lo-
kalne konvcxnicll prostorech. Rogalskeho pojeti jo pfevazne zalozcno na studiu ruznych
"hranovych" topologii na extrernahiich bodech, zatinico Krausc vyuziva dost vckto-
rove integrace a konvexitu. Aby Kolkus pronikl viibec do teto slozite probleniatiky,
musel sestudovat ponierne obsahlou a narocnou literaturu. Kupfikladu Cho<nu!tovu
teorii fuiikcnich prostoru, klanickc spektralni teorie, integrace ve vektorovych prosto-
rech (daniellovsky pfistup ci integrace v Banaehovych svazoch).
Hlavni teziste pfedlozcne prace spociva v pfcneseni vysledku z konvexniho pfipadu
do obecne teorie Choquetovydi fuiikcnich prostoru (a to bez uziti stavoveho prostoru).
Kolkus podrobne vysetfujc ruzne prostory afinnich funkci (Alfscn, Krausc, Teleman)
a jejich vzajemny vztah. Zde je jeste fada nevyfcscnych problemu, zejmena pak v
nemetrizovatclnem pfipadc. Nove kapitoly se tykaji spcktralnich mer a rozkladn.
Na praci, kroine novych vysledku, occhuji take inotivacni uvahy a pak formulace
rady problemu, ktere by bylo mozno v budoucnu resit. Stranou poriechavain jazykovou
uroven prace, je vsak zapotfebi vzit v iivahu, /e to byla vlastne prvni Kolkusova
ro'/sahlcjsi prace psana v cizim jazyce.
Pfcdlo/ena prace Milana Kolkuse je kvalitni, obsahuje nektere nove vysledky a po
mensich upravach by mohla byt casern publikovatelna.
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